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図1武梁詞第三石「夏高」
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図2菖県光和元年銘石開東関背面
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図3　大波口鎮東門外出土「董永」
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表1　高画像一覧
画像石名称 出土(発見)也 所蔵 制作年代 図版掲載図集
「都城臥虎LUM2石
榔南柳板外側画
ォJ
山東省済寧市
部城市部里鎮
臥虎山
不明(痩地
保存 ?)
元帝期～明帝期
(前48-70) 『山東文物叢書6 漢画像石』
「庖厨 百戯 神話 山東省済寧市 徴山県文 前漢晩期 ?
「漢代画象胡漢戦争図的構成、類型輿意
画像」 微山県微山 物管理所 義」(『国立台湾大学 美術史研究集刊』第(夏鎮) l九期、二〇〇五年九月)
「風伯.胡漢交戦.
献倖画像」(五老窪
第八石)
山東省済寧市
嘉祥県五老窪
山東石刻
芸術博物
鰭
章帝時代(88年)
以前?
『中国画像石全集2 山東漢画像石』図13
8
「風伯.胡漢交戦画
像」(五老窪第十二
石)
山東省済寧市
嘉祥県五老窪
山東石刻
芸術博物
鰭
章帝時代(88年)
以前?
『中国画像石全集2 山東漢画像石』図14
0
「洪山画像第三石」山東省済寧市嘉祥県洪山村
不明(中国
歴史博物
(R?)
章帝時代(88年)
以前? 『嘉祥漢画像石』図103
r風伯 .胡漢交戦画
像」
山東省済寧市
汝上県城関鎮
集農嬉
汝上県博
物館
重商時代(88年)
以前 ? 『中匡画像石全集2 山東漢画像石』図16
「戦争、車騎、楼閣 山東省泰安市 山東省博 章帝建初八年 (8 『中国画像石全集3 山東漢画像石』図21
4双開画像」 肥城県棄鎮村 物館 3年)ごろ?
「神人画像」
江蘇省徐州市
銅山県小李村
苗山
徐州漢画
像石芸術
鰭
後漢.時期不明 『中国画像石全集4 山東漢画像石』図51
「後石室第一石」 山東省済寧市
嘉祥懸武宅山
嘉祥爆文
物保管所
桓帝時代(140年
代-160年代) 『中国画像石全集 1 LU東漢画像石』図89
「武梁詞第三石」 山東省済寧市
嘉祥蝶系武宅山
嘉祥願文
物保管所
桓帝時代(140年
代~160年代) 『中国画像石全集1 山東漢画像石』図49
「孝堂山山下石頑」山東省済南市
長清区
東京国立
博物館 後漢.時期不明 東京国立博物館所蔵資料
「門大夫、歴史故
事、包厨画像」
山東省 日照市
菖県東莞鎮東
莞村
菖県博物
鰭
後漢 .光和元年
(一七八).
『中国画像石全集3 山東漢画像石』図14
0
「操蛇之神、羽人執 山東省臨折市 臨折市博 後漢 .後期? 『中国画像石全集3 山東漢画像石』図2苗画像」 白荘 物館 4.『臨折漢画像石』図30
「執苗者画像j 山東省臨折市
金雀山
臨折市博
物館 後漢.後期 ? 『臨折漢画像石』図104
「人物.鳥啄魚画
像」
LI東省度肝市
折両県確埠鎮
望鳳荘
折南県文
物管麺所 後漢.後期 ? 『臨折漢画像石』図157
「人物画像」 山東省臨折市 済南県文 後漢.後期 ? 『中国画像石全集3 山東漢画像石』図1l析南県住家荘 物管理所 7.『臨折漢画像石』図150
「人物画像」
山東省臨折市
費県域荘鎮清
家瞳
現地保存 後漢 .後期? 『中国画像石全集3 山東漢画像石』図8
8.『臨折漢画像石』図277
「多角≡層楼画像」
山東省臨折市
費県珠荘鎮溝
家瞳
現地保存 後漢 .後期? 『中国画像石全集3 山東漢画像石』図9
3.『臨折漢画像石』図282
徐州新収一号石 江森省I詳細
徐州漢画
像石芸術
鰭
後漢後期 ? r徐州新発現一批漢代画像石考釈」(『四川不明 文物』二〇〇五年第六期)
徐州新版三号石 江藤省 .詳細
徐州漢画
像石芸術
鰭
後漢後期 ? 「徐州新発現ー批漢代画像石考釈」(『四川不明 文物』二〇〇五年第六期)
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図4　都城市臥虎山出土M2石榔画像
嘉祥県五老窪第十二石
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図7　嘉祥県宋山小石詞西壁・西王母
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図9-1徐州市銅山県小李村出土　図912　徐州市銅山県小李村出土
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